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1. Введение
Российско-китайские отношения фактически являются продолжением 
и развитием отношений Китая и Советского союза. После провозглашения 
независимости России,  по причине того, что руководители и правительс-
тво двух стран, Китая и России, придерживались в отношениях принци-
па ответственности и исходили исключительно из государственных ин-
тересов, данные отношения не только не имели застоя и отступления, но 
и в таких сферах, как политика, экономика, культура, техника, военное со-
трудничество, добились благополучного и эффективного развития, которое 
по сей день имеет благоприятную тенденцию [1]. Разнообразные пробле-
мы, такие как отставание экономических отношений двух стран от поли-
тических, кое-какие непоследовательные явления в импортно-экспортных 
операциях и пр. возможно, влияют на развитие китайско-российских отно-
шений, что требует пристального внимания и решения. 
Формирование и развитие отношений равноправия и доверия, добросо-
седства между Китаем и Россией основаны на таких главных факторах, как 
история, государственные интересы, требования современности и желание 
народов. 
Данные факторы имеют объективно существующую и прочную ос-
нову, которая для двусторонних межгосударственных отношений будет 
оказывать далеко идущее влияние. Отношения между Россией и Китаем 
как между современными и сильными в мире державами, – новая модель 
отношений, где стратегический интерес превыше интересов реальности 
и, чтобы справиться с давлением, исходящим от Соединенных Штатов, воз-
никает необходимость друг в друге при снова существующих трениях и 
отставании торгово-экономических отношений от политических. Несмотря 
на историю межгосударственных двусторонних российско-китайских от-
ношений, исходя из международного статуса двух государств на данный 
момент, изучение китайско-российских отношений имеет важное практи-
ческое значение.   
Сотрудничество между Россией и Китаем – новый тип отношений, име-
ющий большую жизнеспособность. Новая модель китайско-российских 
отношений обладает отчетливыми чертами, которые схожи с чертами, при-
сущими отношениям «братских государств», России и Китая, в прошлом 
веке 50-х годов и отличаются от нынешних «союзных» в мире отношений, 
существующих между другими крупными государствами. При совместном 
содействии руководителей двух стран, за последние несколько лет россий-
ско-китайские отношения добились углубления и всестороннего развития, 
продолжают углубляться торгово-экономические связи. Политическое со-
трудничество между двумя государствами придерживается тенденции ак-
тивного и здорового развития, в рамках которого две страны поддерживают 
взаимные визиты на высоком уровне.
2. Союз России и Китая 
Союз России и Китая соответствует совместным интересам по страте-
гической безопасности двух государств. В июне 1995 года двусторонние 
«Отношения конструктивного партнерства» были подняты до «Партнерс-
ких отношений стратегического сотрудничества», ориентированных на 21 
век в мировом масштабе. В июле 2001 года две страны подписали «Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой» сроком на 20 лет, где в правовой 
форме было установлено, что два государства и народы двух государств 
отныне «отказываются от вражды на все времена» [2]. В июне 2005 года 
две Стороны обменялись ратификационными грамотами по «Дополни-
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тельному соглашению между РФ 
и КНР о китайско-российской все 
оставленные историей погранич-
ные вопросы» [3]. В июне 2001 года 
Китай, Россия, Казахстан, Таджи-
кистан, Киргизия и Узбекистан, 6 
государств создали  «Шанхайскую 
Организацию Сотрудничества», ко-
торая стала важной ареной для ки-
тайско-российского стратегическо-
го сотрудничества [4]. За последние 
несколько лет регулярный обмен 
визитами глав правительств двух 
стран, проведение «Года культуры 
Китая в России» и «Года культуры 
России в Китае» [5], заключение и 
исполнение для развития партнерс-
ких отношений стратегического со-
трудничества большого количества 
соглашений между Россией и Кита-
ем создали благоприятную атмос-
феру, позволившую добиться поло-
жительных результатов. Согласно 
таможенной статистики России, 
Китай в 2010 году, впервые стано-
вится первым для России крупным 
торговым партнером. Россия также 
постоянно входит в десятку круп-
ных торговых партнеров Китая [6]. 
Несмотря на это китайско-рос-
сийские отношения заключают в 
себе большой потенциал для даль-
нейших совершенствований.
До сегодняшнего дня в между-
народной обстановке произошли 
колоссальные изменения: 
– Россия снова вернулась к 
списку крупных мировых госу-
дарств, укрепив тем самым свое по-
ложение; 
– ВВП Китая уже стабильно 
занимает в мире второе место, а 
также, возможно, в последующем 
на протяжении большого времени 
будет иметь место тенденция уве-
личения темпов роста; 
– быстрое развитие экономики 
таких стран с переходной экономи-
кой, как Индия, Бразилия, страны 
Южной Африки, не уменьшается, 
их авторитет постоянно растет [7]; 
– наряду с этим, финансовый 
кризис в США, вызванный субор-
динированным долгом, европейс-
кий долговой кризис, а также эконо-
мический кризис мыльного пузыря 
Японии завели западные страны в 
единый тупик [8]. К этому можно 
добавить, что так называемое «пре-
восходство» и система ценностей 
западного режима также подверга-
ются все большим сомнениям.  
Таким образом, вполне возмож-
но,  что быстрый подъем стран с пе-
реходной экономикой во главе с Ки-
таем и Россией и соответствующий 
упадок западных стран во главе с 
Соединенными Штатами является 
делом, которое может произойти с 
большой долей вероятности.
Для того, чтобы обеспечить себе 
статус мирового гегемона, Соеди-
ненные Штаты, наряду с усилением 
контроля над Европой и Японией, 
продолжают рассматривать Китай 
и Россию как самых крупных стра-
тегических соперников (фактичес-
ки, потенциальных врагов), упорно 
проводят внешнюю политику по 
«сдерживанию Китая» и «ослабле-
нию России», стремятся пресечь 
национальное возрождение двух 
стран и, более того, реализуют дол-
госрочную стратегическую цель по 
способствованию дезинтеграции 
двух государств. 
Перед угрозой войны и серьез-
ной проблемой касательно насущ-
ных интересов наиболее эффек-
тивным методом любой крупной 
державы является заключение 
союза с другими крупными госу-
дарствами. Китай и Россия – со-
предельные государства, «отказав-
шиеся от вражды на все времена», 
одни из самых основных крупных 
держав в мире, имеющих много 
совместных стратегических ин-
тересов, которые демонстрируют 
совместную заинтересованность в 
делах глобального масштаба. Пар-
тнерские отношения стратегичес-
кого сотрудничества двух стран 
поднялись до отношений союзни-
ков и по-прежнему защищают ос-
новные интересы сторон, улучша-
ют стратегическую обстановку и 
стратегические позиции. А потому 
полностью отвечают совместным 
интересам стратегической безопас-
ности двух государств. 
3. Особенности Союза России 
и Китая
Союз России и Китая в сравне-
нии с советско-китайским союзом, 
Североатлантическим союзом дол-
жен обладать своими особенностя-
ми, которые, главным образов, про-
являются в следующем: 
1. Основа Союза Китая и Рос-
сии – это совместные интересы по 
стратегической безопасности, кото-
рые дают гарантию тому, что два го-
сударства в случае возникновения 
столкновения интересов в таких об-
ластях, как экономика, политичес-
кий режим, вероисповедание, идео-
логия, климатические изменения и 
пр. не изменят идее союзнических 
отношений с друг другом. Иначе 
говоря,  ответственности и обязан-
ности  по взаимной поддержке двух 
государств в первую очередь лежат 
в плоскости стратегической безо-
пасности.
2. Основа союза Китая и Рос-
сии – не дружба и братство в со-
циалистическом содружестве, ус-
тановленным китайско-советским 
союзом, а – наличие двух суверен-
ных независимых государств, ко-
торые равны по положению в пла-
не обоюдного невмешательства во 
внутреннюю политику друг друга 
и равны в отношениях. В союзных 
отношениях две страны в равной 
степени имеют право на свободу 
выбора социального строя в данном 
государстве, формы демократии, 
экономической модели, пути разви-
тия и независимого курса внешней 
политики, однако подобный внешне-
политический курс не должен быть 
в ущерб интересам стратегической 
безопасности другой Стороны.
3. Союз Китая и России – защи-
та. Цель данного союза, главным 
образом, – справиться с нагнета-
нием международного давления на 
стратегическую безопасность, пре-
дотвратить ухудшение обстановки 
стратегической безопасности, но – 
не внешняя экспансия. Хотя обе 
Стороны союза имеют обязанности, 
которые заключаются в том, что, 
при нападении или серьезной уг-
розе стратегической безопасности 
одной Стороне, другая Сторона не-
сет ответственность за предостав-
ление всевозможной поддержки, в 
том числе использование военной 
силы в целях защиты от угрозы 
стратегической безопасности, кото-
рой подверглась другая Сторона, но 
данная поддержка ограничивается 
только пределами территории, на 
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которой отсутствуют конфликты, и 
уже имеющейся личной заинтере-
сованностью, распространяющейся 
за ее границей. Оборонительный 
характер союза двух стран не несет 
в себе наступательный характер и 
активный антагонизм. 
4. Союз Китая и России обла-
дает открытостью. После его об-
разования любой третьей Стороне, 
включая Америку, Японию, любую 
страну Европейского Союза, не-
обходимо всего лишь согласиться 
нести обязательства и ответствен-
ность наравне с Китаем и Россией 
для того, чтобы стать союзником, и 
не нужно никаких множественных 
жестких предварительных условий 
подобно тем, которые устанавлива-
ет НАТО. 
4. Стратегический смысл 
союза России и Китая
Союз России и Китая может 
быть эффективным в пресечении 
военной угрозы, направленной на 
две страны, обеспечит международ-
ную обстановку мирного развития, 
необходимую для возрождения на-
родов России и Китая. Россия и Ки-
тай по отдельности являются вто-
рым и третьим в мире государства-
ми по военной мощности, а Россия 
в мире – единственное ядерное го-
сударство, противостоящее США. 
Китай также обладает мощным 
ядерным арсеналом. Хотя, по срав-
нению с США и ее союзниками, Ки-
тай и Россия по-прежнему находят-
ся в неблагоприятной обстановке, 
но союз двух государств является 
достаточным для того, чтобы про-
тивостоять запугиванию военными 
силами, сформированными любым 
объединением и страной, а также 
для отпора ядерной угрозы. 
Союз Китая и России может 
поднять стратегическое положе-
ние двух стран и в международных 
конфликтах, затрагивающих сферу 
безопасности. Война в Косово, рас-
ширение НАТО на Восток, цветная 
революция, наличие систем проти-
воракетной обороны, радом с гра-
ницами двух государств, конфликт 
в Южно-Китайском море, кризис в 
Тайваньском проливе, это и многое 
другое, используют США и ее союз-
ники для давления на обе стороны, 
раз за разом позволяя убедиться в 
правильности выбранной стратегии 
и важности союза между Россией 
и Китаем. Китаю и России нужны 
союзники. Перед лицом «толпы», 
состоящей из США и ее приспеш-
ников, китайско-российский союз 
как раз сможет добиться «силы с 
помощью силы, союзников». 
Союз России и Китая в дальней-
шем укрепить геостратегическое 
преимущество двух стран, а также 
добиться результатов на данной 
основе. За более чем десять лет 
неразрывная связь России и Китая 
укрепила отношения между двумя 
странами. Обстановка стратегичес-
кой безопасности России и Китая 
сравнительно стабильная и, в зна-
чительной степени, должна пойти 
обоим государствам на пользу. Пос-
ле китайско-российского союза две 
страны могут в дальнейшем разви-
вать пространство для сотрудничес-
тва в геостратегической сфере. 
Во-первых это означает, что с 
помощью китайско-российского со-
юза можно последовательно стаби-
лизировать Центральноазиатский 
регион, устранить отрицательное 
влияние, приносимое США под  ло-
зунгом борьбы с терроризмом, ук-
репить ведущее положение России 
в данном регионе. В этом случае 
Китай также получит выгоду. 
Во-вторых, общими силами ре-
шить проблемы юга Ближнего Вос-
тока для проведения стратегичес-
кой борьбы с США и ее союзника-
ми в целях гарантии безопасности 
импорта китайских энергоресурсов, 
устранения угрозы для России в 
Центральной Азии и в направлении 
Каспийского моря. В-третьих, на 
юго-востоке России, в тихоокеанс-
ком районе на северо-востоке Китая 
усилить совместную деятельность 
для сдерживания некоторых стран, 
которые в данном регионе не имеют 
как таковых хороших намерений. 
В-четвертых, после ликвидации 
угрозы в Центральной Азии, Тихоо-
кеанском регионе на северо-западе, 
Китай сможет уладить спор в Юж-
но-китайском море и вокруг остро-
вов Сэнкаку. 
Все это позволит России вос-
пользоваться своей непрерывно 
укрепляемой мощью и геострате-
гическим преимуществом для того, 
чтобы снова завоевать ведущие по-
зиции в отношениях со странами 
Запада.   
Китайско-российский союз смо-
жет противостоять тому произволу, 
который творит однополярность в 
мире, и способствовать быстрому 
приходу многополярности. Сейчас 
в международной обстановке при-
сутствует ассиметричная многопо-
лярность, в сущности, – монополи-
зация. 
Нарастающая в последнее вре-
мя антиамериканская волна – всего 
лишь первая большая вспышка ан-
тиамериканизма в мире. Мир жаж-
дет многополярности, и мир к ней 
стремиться. Союз Китая и России, 
возможно, не сможет, в конечном 
счете, положить конец однополяр-
ности, но, несомненно, поспособс-
твует быстрому зарождению много-
полярности. 
5. Заключение
Таким образом, союз Китая и 
России сможет в дальнейшем уг-
лубить стратегическое взаимное 
доверие, усовершенствовать качес-
тво и развить пространство двусто-
роннего сотрудничества, совместно 
поспособствовать прогрессу и про-
цветанию двух стран, максимально 
быстро воплотить в жизнь возрож-
дение народа России и Китая, что, в 
конечном счете и является конечной 
целью подобного союза.  
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